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: 04024084 - Biostatistik
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 8 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804034017 ARIS RISBENI 15  93X
 2 1804034034 AZLINA HAFIZA 16  100
 3 1804034048 RAFI JIHADUL AKBAR 15  93X
 4 1804034050 RIZKI PRASETIO 16  100
 5 1804034051 SITI AENNATUSOPHIA BAHRI 15  93X
 6 1804034053 REZA ENDRIANI 14  87X X
 7 1804034054 FITRAH AFIFAH 16  100
 8 1804034055 AYU PUSPANINGTYAS PUTRI 16  100
 9 1804034056 FRANA YUDHA S 15  93X
 10 1804034058 DHEA AGISTIANTI 16  100
 11 1804034060 DHANIA NURRIFA 16  100
 12 1804034061 ELVYNA RIZKA FRESHANTYKA 16  100
 13 1804034062 RIZKA ANGGUN HADIYANI 14  87X X
 14 1804034063 MUHAMMAD RIZKY 16  100
 15 1804034064 MAULIDYA JULIANE 16  100
 16 1804034065 DEWI HANDAYANI 16  100
 17 1804034067 IRFA RAHMA SARI ROZA 16  100
 18 1804034068 HILYAH MASFUFAH 16  100
 19 1804034069 AULIA MASBUBAH 16  100
 20 1804034071 FEBRI MELIANI 15  93X
 21 1804034072 DEA FATMALA PUTRI 15  93X











: 04024084 - Biostatistik
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 8 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804034073 RIZKA DWI HANDAYANI 16  100
 23 1804034074 ZULFAUZDAH AFRA MAFALDA 15  93X
 24 1804034075 ANASTASIA FATIHAH ANINDYA 15  93X
 25 1804034076 RISKI NABILAH 16  100
 26 1804034077 DANIYA INDAH AMALIYA 16  100
 27 1804034078 ANNISA RIZQI YULIANTI 16  100
 28 1804034079 ANITA OKTA VIANA 16  100
 29 1804034081 ASSHA LUTHFIANIE ALIFAH 16  100
 30 1804034082 KHOFIFAH INAYATUN NUZUL 16  100
 31 1804034084 RISKI NABILLAH PUTRI 16  100
 32 1804034085 ANISYA KARIM 16  100
 33 1804034086 REZA NURJAMAN 14  87X X
 34 1804034088 MUHAMMAD AINUL RAFSANJANI 13  80X X X
 35 1804034089 RAHMAH NUR ANISA 16  100
 36 1804034091 SHIBA ALIYA RAMADHANIA 15  93X
 37 1804034092 INDAH PURNAMA SARI 16  100
 38 1804034093 FADILA DASRIYANTI 14  87X X
 39 1804034094 AHMAD ABDUL AZIZ 15  93X
 40 1804034095 TAUFIK MAULANA 10  63X X X X X X
 41 1804034097 EVA SOFIANA 16  100
 42 1904039002 YUSRAN 11  67X X X X X
 40.00Jumlah hadir :  42  41  42  42  36  42  42  35  38  42  38  39  41  39  41




: Farmasi dan Sains
: Analis Kesehatan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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: 5B
















Data Statistika  40 SRI NEVI GANTINI
 2 Kamis
22 Okt 2020
Penyajian Data dalam Bentuk Tabel dan Diagram  42 SRI NEVI GANTINI
 3 Kamis
29 Okt 2020
Ukuran Pemusatan  41 SRI NEVI GANTINI
 4 Kamis
5 Nov 2020
Ukuran Penyebaran data : rentang,simpangan,kuartil  42 SRI NEVI GANTINI
 5 Kamis
12 Nov 2020
Simpangan Baku serta penafsirannya  42 SRI NEVI GANTINI
 6 Kamis
19 Nov 2020
Teori Peluang  36 SRI NEVI GANTINI
 7 Kamis
26 Nov 2020
Estimasi Proporsi  42 SRI NEVI GANTINI
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  42 SRI NEVI GANTINI




: Farmasi dan Sains
: Analis Kesehatan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04024084 - Biostatistik
: 5B
















Estimasi Standart deviasi  35 SRI NEVI GANTINI
 10 Kamis
24 Des 2020
Pengujian Hipotesis  38 SRI NEVI GANTINI
 11 Kamis
7 Jan 2021
Uji Hipotesis Satu Sampel  42 SRI NEVI GANTINI
 12 Jumat
8 Jan 2021
UJI HIPOTESIS DUA SAMPEL  38 SRI NEVI GANTINI
 13 Kamis
14 Jan 2021
Uji Anova  39 SRI NEVI GANTINI
 14 Kamis
21 Jan 2021
Korelasi  41 SRI NEVI GANTINI
 15 Kamis
28 Jan 2021
Regresi  39 SRI NEVI GANTINI
 16 Kamis
4 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804034017 ARIS RISBENI  80 75  60 70 B 69.75
 2 1804034034 AZLINA HAFIZA  65 74  68 70 B 68.95
 3 1804034048 RAFI JIHADUL AKBAR  65 72  76 70 B 71.65
 4 1804034050 RIZKI PRASETIO  80 72  72 70 B 73.80
 5 1804034051 SITI AENNATUSOPHIA BAHRI  85 74  68 70 B 73.95
 6 1804034053 REZA ENDRIANI  65 73  56 73 C 64.20
 7 1804034054 FITRAH AFIFAH  75 75  72 70 B 73.30
 8 1804034055 AYU PUSPANINGTYAS PUTRI  80 74  60 70 B 69.50
 9 1804034056 FRANA YUDHA S  75 71  76 70 B 73.90
 10 1804034058 DHEA AGISTIANTI  75 74  76 70 B 74.65
 11 1804034060 DHANIA NURRIFA  75 73  80 70 B 76.00
 12 1804034061 ELVYNA RIZKA FRESHANTYKA  85 74  68 70 B 73.95
 13 1804034062 RIZKA ANGGUN HADIYANI  55 73  28 70 D 50.20
 14 1804034063 MUHAMMAD RIZKY  85 75  68 70 B 74.20
 15 1804034064 MAULIDYA JULIANE  80 73  72 70 B 74.05
 16 1804034065 DEWI HANDAYANI  55 75  64 70 C 65.10
 17 1804034067 IRFA RAHMA SARI ROZA  65 74  70 70 B 69.75
 18 1804034068 HILYAH MASFUFAH  90 72  72 70 B 76.30
 19 1804034069 AULIA MASBUBAH  85 72  64 70 B 71.85
 20 1804034071 FEBRI MELIANI  65 74  45 70 C 59.75
 21 1804034072 DEA FATMALA PUTRI  80 73  68 70 B 72.45
 22 1804034073 RIZKA DWI HANDAYANI  80 75  58 70 B 68.95
 23 1804034074 ZULFAUZDAH AFRA MAFALDA  85 74  72 70 B 75.55
 24 1804034075 ANASTASIA FATIHAH ANINDYA  50 73  56 70 C 60.15
 25 1804034076 RISKI NABILAH  80 74  72 70 B 74.30
 26 1804034077 DANIYA INDAH AMALIYA  75 73  60 70 B 68.00





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804034079 ANITA OKTA VIANA  75 73  72 70 B 72.80
 29 1804034081 ASSHA LUTHFIANIE ALIFAH  60 72  52 70 C 60.80
 30 1804034082 KHOFIFAH INAYATUN NUZUL  80 74  68 70 B 72.70
 31 1804034084 RISKI NABILLAH PUTRI  80 75  72 70 B 74.55
 32 1804034085 ANISYA KARIM  75 74  60 70 B 68.25
 33 1804034086 REZA NURJAMAN  70 72  64 70 B 68.10
 34 1804034088 MUHAMMAD AINUL RAFSANJANI  55 72  56 70 C 61.15
 35 1804034089 RAHMAH NUR ANISA  70 74  80 70 B 75.00
 36 1804034091 SHIBA ALIYA RAMADHANIA  80 73  64 70 B 70.85
 37 1804034092 INDAH PURNAMA SARI  85 75  76 70 B 77.40
 38 1804034093 FADILA DASRIYANTI  75 74  64 70 B 69.85
 39 1804034094 AHMAD ABDUL AZIZ  85 71  68 70 B 73.20
 40 1804034095 TAUFIK MAULANA  60 73  0 70 E 40.25
 41 1804034097 EVA SOFIANA  80 74  72 70 B 74.30
 42 1904039002 YUSRAN  25 74  25 70 E 41.75
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
